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Современные системы диагностики развиваются по пути миниатюризации и сокращения време-
ни детекции. Перспективным направлением развития является использование микрофлюидных уст-
ройств (чипов). Микрофлюидными устройствами называются системы, состоящие из микроканалов с 
линейными размерами сотни микрометров и менее, обеспечивающими обмен (транспорт) различных 
жидкостей между функциональными структурами, сформированными методами микрофабрикации. 
Данная работа посвящена разработке способов изготовления микрофлюидных устройств методами ла-
зерной абляции и приборов, обеспечивающих их фунциклирование. Предложена многофункциональная 
микрофлюидная система, обеспечивающая детекцию белковых компонент крови с высокой чувстви-
тельностью (до единиц пиколитров в миллилитре). Оптическая система прибора, осуществляющего про-
цессинг чипа, оснащена высокочувствительной CCD камерой, спектральными фильтрами и системой ил-
люминации, обеспечивающей равномерную засветку реакционной камеры микрофлюидного чипа. Для 
повышения эффективности межмолекулярной гетерогенной реакции на поверхности твердофазного но-
сителя, разработан подход, обеспечивающий активный транспорт реагентов в микрофлюидном чипе, 
существенно уменьшающий диффузионные ограничения. Прибор, обеспечивающий работу микрофлю-
идного чипа, оснащен программируемыми микронасосами, подающими растворы реагентов в заданной 
последовательности в микрофлюидый чип. Такой подход позволил полностью автоматизировать проце-
дуру анализа крови (сыворотки) на определенный набор антигенов.  
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 17-75-30064). 
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